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Puolustusvoimat osti vuonna 2007 vanhenevien Hawk Mk51 suihkuharjoitushävittäjien 
korvaajiksi Sveitsistä 18 uudempaa ja vähemmän käytettyä Hawk Mk66 konetta. Konei-
den mukana tuli paljon sekalaisia käyttöhuolto-, huolto- ja korjaamotason huoltovälinei-
tä. Ennen käyttöönottoa huoltovälineille tehdään järjestelmälogistisia toimenpiteitä. Toi-
menpiteiden mahdollistamiseksi oli huoltovälineet tunnistettava ja verrattava niitä 
Mk51:n vastaaviin huoltovälinekokonaisuuksiin. Tunnistus ja vertailu tapahtui huoltovä-
linekirjallisuutta ja huoltovälinetiedostoja tutkimalla. Työn teoriaosuudessa perehdyttiin 
järjestelmälogistiikan oleellisiin seikkoihin teoreettisesti. Teoriatietoa sovellettiin selvi-
tettyjen huoltovälineiden käyttöön ottamiseksi.
Työn tuloksena molempien konetyyppien huoltovälinetiedostot täydennettiin tunnistus-
työn aikana löytyneillä tuotetiedoilla. Tulosten perusteella eri konetyyppien huoltoväli-
neiden yhtenevyydet ovat selvästi havaittavissa. Työn aikana tunnistetut huoltovälineet 
jaettiin tunnistetietojen perusteella kolmeen ryhmään. Ryhmiin jaottelu helpottaa tulevaa 
käyttöönottoprosessia. Tavoite kaikkien huoltovälineiden tunnistamisesta saavutettiin 
hyvin. Konetyyppien yhtenevyydestä kertovan informaation liittäminen huoltovälinetie-
dostoihin jäi kuitenkin tavoiteltua suppeammaksi. Yhtenevyydestä kertova informaatio 
on kirjattuna sveitsiläiseen huoltovälinetiedostoon, mutta suomalaista tiedostoa ei ehdit-
ty määräajassa kokonaan täydentämään vastaavilla tiedoilla. 
Yhtenevyystutkimus kahden konetyypin huoltovälineiden osalta jatkuu vielä pitkään. 
Tämä työ aloitti tuon selvitystyön luomalla hyvät lähtökohdat erilaisten huoltovälinei-
den käyttöönotolle. Työssä esitetään myös laajasti mahdollisia keinoja yhtenevyyksien 
ja eroavaisuuksien huomioimiseen ilmavoimien järjestelmälogistisissa toiminnoissa.
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Hawk Mk66 service equipments were stored at Finnish Air Force Material Command's 
warehouse in Tampere.  Before commissioning equipments needed several logistics sup-
port actions. Before actions could be made equipments needed to be identified and both 
Swiss and Finnish equipment Excel-files to be supplemented with product information 
found from the equipments and equipment documents. Mk66 service equipment entirety 
also needed to be compared with Mk51 service equipment entirety. In this thesis the ba-
sics of Integrated Logistics Support was examined widely and the knowledge applied to 
commissioning project.
For the result of this thesis both Finnish and Swiss equipment files were supplemented 
with found product numbers. By this result the similarities of the equipment entireties of 
two different Hawks can be easily compared from the files. Identified equipments at the 
warehouse are organized into three groups by their found identifying information. The 
goal to identify all the equipments were accomplished very well. Fulfilling the Swiss 
file with the information of similarities is done satisfyingly.
Work with comparing the similarities continues for a while. This thesis work was a be-
ginning of the project and created a great basis for becoming work. At the end of this 
thesis there are some ideas how to integrate the new material into the current system and 
how to notice the similarities and differences.
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Suomen ilmavoimat osti 18 kappaletta Hawk Mk66 suihkuharjoitushävittäjiä Sveitsin il-
mavoimilta vuonna 2007. Hawkit ovat vähän lennettyjä ja varastoituna olleita koneita, 
jotka Suomi osti edullisesti korvaamaan loppuun lennettyjä omia Hawk Mk51 koneita. 
Suomi sai koneet kahden uuden hinnalla, joten toiminnan jatko 2030 luvulle saakka on 
varmistettu erittäin edullisesti. Vuoden 2015 jälkeen Suomella on käytössä 18 Mk66 ko-
netta sekä seitsemän vanhempaa Mk51 ja Mk51A konetta.
Konekaupan mukana tuli suuri määrä koneiden käyttöhuolto-, huolto- ja korjaamomate-
riaalia. Materiaali sisältää maa- ja mittalaitteita, työkaluja, suojia ym. Materiaalia kutsu-
taan ilmavoimissa huoltovälineiksi,  jota käytetään myös tässä työssä kuvaamaan em. 
materiaalia.  Huoltovälineet  on varastoitu  Ilmavoimien materiaalilaitoksen Tampereen 
toimipisteen varastoon.  Suuri osa tästä materiaalista on tunnistamatta ja kirjaamatta jär-
jestelmiin. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä tähän materiaaliin ja pyrkiä 
tunnistamaan niitä huoltovälinekirjallisuuden ja Sveitsistä saatujen Excel -tiedostojen 
avulla sekä verrata niiden yhtäläisyyttä Mk51 konetyypin huoltovälinekokonaisuuksiin.
Työssä paneudutaan teoreettisesti järjestelmälogistiikan tärkeimpiin asioihin yleisestä ja 
ilmavoimien näkökulmasta syventymättä liiaksi yksittäisiin seikkoihin. Huoltovälinei-
den suhteen tavoite on saada tunnistettua kaikki tunnistamattomat Mk66 huoltovälineet. 
Tunnistaminen perustuu välineisiin merkittyihin tuotetunnuksiin. Tuotetunnuksille etsi-
tään vastaavuutta kirjallisuudesta ja Excel -tiedostoista sekä täydennetään Sveitsistä saa-
tua tiedostoa löytyneillä tuotetunnuksilla. Lisäksi verrataan samoja tunnuksia suomalai-
seen Mk51:n huoltovälinetiedostoon, jossa ovat listattuna kaikki käytössä olevat huolto-
välineet ja niiden kaikki tunnukset. Jos tuote löytyy molemmista tiedostoista, yhtäläi-
syys merkitään ylös. 
Työn tarkoitus on saada huoltovälineet mahdollisimman selkeästi tunnistettua ja merkit-
tyä. Merkityt tuotteet lajitellaan selkeästi projektin seuraavaa vaihetta varten. Tunnistet-
tu materiaali kirjataan järjestelmään kuntoluokittain. Tunnistamattoman materiaalin 
osalta tunnistustyö jatkuu tämän työn jälkeen asiantuntijaselvityksillä. Työn aikana täy-
dennettävää tiedostoa käytetään jatkossa toisen selvitystyön tekemiseen.
